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結 晶 構 造 の 体 系 的 分 類
琉球大 ･理 細 谷 将 彦
§1. はじめに
自然科学における分類法で最も完備したものは生物学のそれであろう｡全ての生物は門 ･綱






























































属の場合,最初の基本四面体はA原子の副格子から作 り,各頂点に1,2, 3, 4の番号を任
意につける｡第5の頂点は別のA副格子から,第6の頂点はまた別のA格子から,-州 という
具合にとり,Aの副格子が尽きたらBの副 格子から同様に頂点をとり,以下C,D,-･-と進む｡
























































7n: ( /12,,/122, Z23, /124,接, 接,/125, /,25, /墓 , /425 )
C4':(/12,,/12,2/12+2/123-Z23,/12.,2Z123+2/124-/,24,/2.,Z325,/125,



























表 1. AB属の種｡ (その1)
種 (別名 ) 対応する群の A原子の慣習的単位胞に
生 成 要 素 位数 おけるB原子の位置
1.Fm3m (NaC】) S6,C4,m 48 (与 ,0,0)
1.Pm3m (.CsCl) S6,C4',m 48 (i ,? ,; )1
1.Fi3-(諾 ) (S6)?,S4,m 24 1(i ,了 ,i )
2.P6/mm C6,m,(C∂ 2.(S6)3 24 (0,0,i)
2.P盲m2.1(WC) C3,m,(Ci)2.(S6)3 12 (与 与, 与 )
2.r6m2.2 C3,m,m′ 12 (与, 与,o)
2.R3m S6,m 12 (与, 与 を)
2.Iす/m- (71,JVJ㌣ ) C4,m , (C4)2. (S6)3 16 (去, 与,o)
2.P4/mmm.1 cJ,m, (C;)2. (S6)3 16 (与 す, 与)1
2.P4/mmm.2 C4',m,m′ 16 (;, ;,o)
2.P4/mmm.3 C4",m,(C412.(S6)3 16 (0,0,i)
2.Ⅰ4m2 S4'm 8 (喜,0,与)
3.P6mm C6,m 12 (0,0,Z)
3.R3m (S6)2,m 6 (X, x, Ⅹ )
3.R3m1 C 3,m 6 (i, 圭 Z)
3.Ⅰ4mm C4,m 8 (0, 0, Z)
3.P4mm.1 C4',m 8 (i, 去 , Z )
3.P4mm.2 C4",m 8 (0, 0, Z)
3.Ⅰmmm (C4)2,m,(C4)2.(S6)3 8 (喜, 喜, o )
3.Fm m (C4)2,C4.m,(C4)2.(S6)3 8 (与, 0, 0-)
3.Cm m.1 (C4')em,(C4')2.(S6)3 8 (与, 0, 与 )
3.cmmm.2 (ciy)ヲm,(C4')2. (S6)3 8 (0, 0,; )
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表 1. Afi属の種｡ (その2)
種 (別名 ) 対応する群の A原子の慣習的単位胞におけるB原子の位置生 成 要 素 位数
3.Pmmm.1 (C4,)ヲC4'.m,(C4')2.(86)3 8 (与 与 ÷ )
3.Pm m.2 (C4')eC.I.m,m' 8 (与 与 o)
3.Pmmm.3 (C4^)ヲC4".m,(C4')2.(S6)3 8 (0,0,i)
3.F222 (S4)2,S4.m 4 (古 寺 ÷)
4.Ⅰmm2.1 (S4)2,m 4 (与O, Z)
4.Ⅰm 2.2 (C4)2,.m 4 (0,0∴ Z)
4.Fmm2 (C4)2,C4.m 4 (0,0, Z)
4.Amm2.1 m,(cJ)2.(S6)3 4 (X,0,i)
4.Anm2.2 m〉m′ 4 (x,0,0)
4.cmm2.1 m,(C∠)2 4 (÷O, Z)
4.cmm2.2 m,(C4^12 4 (0,0, Z)
4.Pmm2.1 (C4')2.(S6)3,C4".m 4 (与O, Z)
4.Pmm2,/.2 (C4^92,C4".m 4 (0,0, Z)
4.Pm 2.3 (C4')2,C4'.m 4 (与 与 Z)
4.B2/m.1 m,m .(S6)3 4 (与 0,0)
4.B2/m.2 (C4)2,(C4)2.(S6)3 4 (0,与o)
4.P2/m.1 (C4')2,(C4')2.(S6)3 4 (0,与 与)
4.P2/m.2 (C♪2,m′ 4 (与 与o)
4.､P2/m.3 (C4^je(C4')2.(S6)3 4 (0,0,i)
5.B2.1 (S4)2 2 (与O, Z)
5.B2.2 (C4)2 2 (0,0, Z)




種 (別名) 対応する群の A原子の慣習的単位胞におけるB原子の位置生 成 要 素 位 数
6.Bm m 2 (x,y, o )
6.Pm.1 (C∠)2.(S6)3 2 (X, y,i)
6.Pm.2 m′ 2 (X,y,o)
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A2 属 AB ､属 A2 属 Afう 属
2.P63/m CG歪)2.P%m2.1(WC)E4.cmma 4.Cmm2.1
2.Ⅰ41/amd 2.l4m2 4.p柵 a 4.Pmm2.1
3.P6/mmm 3.P6mm 】4.Pmm 4.Pmm2.2
3.R3m 3.R3m 4.Pmmn 4.Pmm2.3
3.P3m1 3.P3m1 5.B2/b 5.B2.1
3.Ⅰ4/m m 3.14mm 5.B2/m 5.B2.2
3.P4/nmm 3.P4mm.1 5.P2/b 5.P2.1
3.P4/mmm 3.P4mm.2 5.P2/m 5｣P2.2
3.Fddd 3.F222 6.B2/m 6.Bm
4.1mma 4.1mm2.1 6.P21/m 6.Pm.1
4.Ⅰmmm 4.1mm2.2 6.P2/m 6.Pm.2
4.F… m 4.Fmm2 9.P1 9.P1
表 3. A属の種｡
通常の名称 正 式 名 称 通常の名称 正 式 名 称
面心立方 1.Fm3m 休心直方 3-Ⅰmmm
単純立方 1.Pm3m 面心直方 3.Fmmm
休心立方 1.Ⅰm3m 底心直方 3.cmmm
六 方 2.P6/mmm 単純直方 3-Pmmm
菱 面 体 2.R3m 底心単斜 4.B2/m





































































目 料 属 檀
1 A A 面心立方,休心立方,-.-----.- ------( 14種 )
A2 ダイヤモンド,六方最密, -- ---....I.....(29種 )
2 AB AB NaCl,CsCl,せん亜鉛鉱, ......- .-.....- (54種 )
A2B2 ウルツ鉱,--一.----.--.-.-------- .
3 AB2 AB2 蛍石,-.--.ー--小 一-..--I.-.-.--.-..-.-
A2B2 ルチル,
ABC ABC
42B2C2
4 AB3 AB3
ABC2 ABC2
ABCD ABCD
5 A2B3 A2133
AR4 Afi4
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